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Grandiosos actos políticos 
— ^ 
Asamblea del partido liberal,—Banquete 
El partido liberal de Antequera, ha 
dado una prueba más de su podero-
sa vitalidad, realizando uno de esos 
movimientos expontáneos , que acre-
ditan su existencia y sobre todo que 
revelan el entusiasmo de los valiosos 
elementos que lo constituyen, dis-
puestos siempre á manifestarse como 
fuerza política que quiere actuar en 
la vida pública bajo la norma de la 
más absoluta y decorosa indepen-
dencia. 
El candidato del Gobierno nuestro 
buen amigo don Diego Salcedo y 
Durán, por su exceso de modestia y 
sobre todo por no causar á sus ami-
gos la menor molestia, se presentó 
aquí de improviso en su automóvil 
en la tarde del domingo último acom-
pañado del alcalde de Alora don V i -
cente Morales y de su distinguido 
pariente don Francisco Roldán. Ve-
nían de visitar Alora y el Valle, en 
donde les habían dispensado la me-
jor acogida y se proponían continuar 
e! recorrido del distrito para estre-
char la mano de todos los correli-
gionarios del mismo. No fué necesa-
rio llegar á Mollina, Humilladero y 
Fuente Piedra, porque numerosas 
comisiones de estos pueblos vinieron 
á ésta á visitarle y á ofrecerle sus 
respetos. 
Ha permanecido el futuro diputado 
entre nosotros hasta ayer miércoles 
en que marchó á Málaga, y en todo ' 
ese tiempo ha sido objeto de mere-
cidos agasajos á que lo han hecho 
acreedor sus propios merecimientos. 
El Círculo Liberal y el señor Alcalde, 
lo han obsequiado con comidas ínti-
mas en el local del primero, por cier-
to muy bien servidas por el Hotel 
Colón. Concurrieron á ellas más de 
cuarenta comensales. 
Enterados de que el objeto pr i -
mordial de su visita á Antequera era 
reorganizar el Comité directivo del 
partido, para lo que venía facultado 
por los ilustres Jefes Excmos. s e ñ o -
res conde de Romanones y don Luis 
de Armiñán, se convocó á una asam-
blea de liberales en la noche del 
lunes, y bien puede decirse que ha 
sido el acto más hermoso realizado 
por ef partido liberal, desde mucho 
tiempo á-esta parte. El amplio salón 
de Sesiones del Ayuntamiento, cedi-
do galantemente por el Sr. Alcalde, 
estaba en tal forma compacto de una 
masa de hombres, que no había lu -
gar para rebullirse, como se suele 
decir. Aquella imponente concurren-
cia era la más viva demostración de 
la existencia de un partido liberal 
fuerte, disciplinado y con plena ca-
pacidad para actuaren la vida públi-
ca con absoluta autonomía. 
Por un procedimiento de la mayor 
pureza democrát ica y con la expresa 
aquiescencia de los Jefes, ' q u e d ó 
constituido el organismo directivo 
del partido liberal antequerano. No 
p o d r á é s t e quejarse de que nace á la 
v i d a p ú b l i c a con falta de condic iones 
de v i t a l i dad . La e x p r e s i ó n u n á n i m e 
y ardorosa de la v o l u n t a d de una i m -
ponente asamblea de l iberales; la 
confianza de las m á s altas di recciones 
p o l í t i c a s : t odo lo tiene; con t o d o 
cuenta. Si no hace una labor f ruc t í -
fera, no s e r á precisamente por falta 
de medios . 
Los l iberales de Antequera , p o r q u é 
negarlo, estamos orgul losos de a q u é l 
acto p o l í t i c o y del banquete o r g a n i -
zado en honor del fu turo d ipu t ado . 
U n o y o t ro cons t i tuyen el m á s cate-
g ó r i c o m e n t í s á é s a especie, que tan-
to han c i rcu lado los conservadores, 
de que en Antequera no e x i s t í a par-
t i do l ibera l . Cuando se p roduce un 
m o v i m i e n t o tan e x p o n t á n e o de la v i -
gorosa exis tencia de un par t ido , al 
adversar io no le queda m á s recurso 
que bajar la cabeza y avergonzarse 
de sus calumnias . 
L a asamblea 
El día 27 del corriente, á las ocho y 
media de la noche, tuvo lugar en el sa-
lón de actos de este Excmo. Ayunta-
miento la asamblea á que el partido libe-
ral c o n v o c ó con el fin de designar nue-
vo comité directivo. A este fin nos h o n r ó 
con su visita el s e ñ o r Salcedo, debida-
mente autorizado por los ilustres jefes 
del partido Excmos. s e ñ o r e s conde de 
Romanones y don Luis de Armiñán . 
A dicha hora ha l l ábase el amplio sa-
lón de sesiones completamente invadi-
do de púb l ico y en el estrado tomaron 
asiento las personalidades m á s salien-
tes de la polí t ica liberal y comisiones 
de todos los pueblos del distrito Ante-
quera-Alora. 
Ocupaba la presidencia el candidato 
y futuro diputado á Cortes por este dis-
trito D. Diego Salcedo Durán , teniendo 
á su derecha al exdiputado provincial 
don Francisco Timonet Benavides y á 
la izquierda al alcalde don Ildefonso 
Palomo Vallejo. 
E m p e z ó el acto, haciendo la presen-
tación del candidato 
E i Sr. T i m o ñ e t . 
Al levantarse á hablar, es saludado 
con una entusiasta salva de aplausos. 
Dijo que el que nos habia de repre-
sentar en Cortes no ,era un cunero, sino 
un polí t ico muy conocido en M á l a g a y 
su provincia, que hab ía prestado un 
gran servicio al partido liberal y á la 
monarqu ía , luchando contra el partido 
republicano de Málaga , que gozaba en 
aquel tiempo de una fuerza electoral 
arrolladora. Es hijo del pueblo de Cár-
tama, que pertenece al distrito electoral 
de Antequera-Alora en las elecciones 
provinciales, siendo por tanto, un hijo 
del distrito. El s e ñ o r Salcedo—dice—ha 
ostentado en M á l a g a todas las investi-
duras que ha otorgado el voto popular, 
siendo diputado á Cortes por la circuns-
cr ipción. Es un amante de la cultura y 
de la recta adminis t rac ión ; posee una de 
las mejores bibliotecas de E s p a ñ a . 
Mucho m á s p u d i é r a m o s decir en su 
alabanza, pero no he de proseguir por 
ese camino, ya que con ello habr í a de 
dar lugar á que pueda imaginarse que 
intento llegar á los extremos de la servil 
adu lac ión . Con lo que os he dicho y 
con io que iodos sabé i s de tan ilustre 
personalidad, es tá hecha la presenta-
ción de quien en el Paiiamenlo ha de 
representaros y ha de procurar en todo 
momento lo que sea beneficioso á los 
intereses del distrito de Antequera. 
Y. ya que os he dicho algo, aunque 
muy poco, de la persona de nuestro fu-
turo diputado, hab la ré de lo que de 
aquí en adelante ha de ser el partido l i -
beral antequerano, cuya norma de con-
ducta han trazado sus ilustres jefes los 
s eño re s conde de Romanones y don 
Luis de Armiñán . 
Hace el historial del partido liberal 
diciendo que desde 1906 ha trabajado 
sin descanso por asegurar' la indepen-
dencia del mismo, teniendo la fortuna 
de haber logrado en todo momento, sa-
cudir con energía la vergonzosa tutela, 
que han tratado de imponemos desde 
el bando enemigo. Esa ha sido siempre 
mi or ientación y mi norte y á ello he su-
peditado siempre todos los actos de mi 
vida polít ica. Logramos los amigos del 
inolvidable Canalejas el predominio po-
li t icoy no estuvimos tardos ni perezosos 
en ponerlo en manos del partido libe-
ral, apenas comprendimos que peligra-
ba su independencia. Por ello nunca he 
pedido gratitud, porque de antiguo sé 
que este sentimiento m á s se produce 
por las disposiciones dei espíritu en que 
se engendra, que por los servicios que 
se prestan y por los mér i tos que se ten-
gan, pero por lo menos tengo derecho á 
que se reconozca en mí esa inquebran-
table tenacidad. (Aplausos). 
Desde aquella é p o c a se ha seguido 
combatiendo al partido liberal, no esca-
seando por cierto el empleo de todo 
linaje de procedimientos para hacerlo 
desaparecer. Nos c o m b a t í a n á unos po-
cos para ver si así nos dividían y logra-
ban el m á s fácil vencimiento. Se ha ne-
cesitado que se dibuje muy claramente 
el peligrode que seamos absorbidos por 
los adversarios; de que nos dirijan los 
enemigos, para sacudir la modorra y 
prescindir de ciertos miramientos, que 
hubieran ocasionado d a ñ o irreparable á 
nuestras ideas y á nuestro partido. 
(Aplausos). Este li t igio pol í t ico fué fa-
llado definitivamente por nuestros Jefes, 
en forma de nombrar alcalde á don I l -
defonso Palomo Vallejo. Esa designa-
ción representa la independencia del 
partido liberal antequerano, y mientras 
mantenga esa or ien tac ión , con ta rá con 
nuestro m á s decidido apoyo, con el re-
suelto concurso de todos los que mi l i -
tamos en las huestes que acaudilla el 
ilustre conde de Romanones. (Aplausos.) 
Antes de terminar he de dirigir un sa-
ludo al vecino pueblo de Alora, repre-
sentado aquí por su alcalde don Vicente 
Morales, que ha heredado de su ilustre 
tío, toda la intención, toda la perspica-
cia y toda la habilidad que caracteriza-
ba á aqué l gran pol í t ico . Y ahora un 
ruego á nuestro futuro diputado. Los 
pueblos de Mol l ina , Humilladero y 
Fuente Piedra, son también -de los m á s 
castigados, de los que han sufrido con 
bastanteintensidad las consecuencias de 
la polí t ica conservadora, pues contra 
ellos, por ser los m á s débi les , por ser 
los que menos medios de defensa han 
tenido, se han aplicado los rigores de 
nuestros adversarios d e s p o j á n d o l o s de 
lo que leg í t imamente les pertenece. 
Considero compromiso de honor para 
todos nosotros procurar que se satisfa-
ga la justa demanda de los amigos de 
esos pueblos, que por lo menos, tienen 
el mismo derecho que nosotros á ipar t i -
cipar del predominio pol í t ico. 
Al terminar el s eñor Timonet es ob-
jeto de una prolongada y entusiasta 
ovac ión) . 
E l Sr. R a m í r e z de O r e l i a n a 
E! digno presidente del Círculo Libe-
ral dijo, que no pod ía hacerse un dis-
curso d e s p u é s de las elocuentes pala-
bras del seftorTimonet y que seria breve 
por ser el laconismo, á veces, el mejor 
s ímbolo de la sinceridad. 
En sentidas frases, hab ló de la reor-
ganización del partido liberal, el cual— 
di jo—está de enhorabuena por la acer-
tada des ignac ión del Gobierno para la 
d iputac ión á Cortes, pues el s e ñ o r Sal-
cedo reúne dotes probadas de honradez, 
talento y laboriosidad. (Aplausos). 
E l Sr. Salcedo D u r á n 
Al levantarse á hablar el futuro dipu-
tado por Antequera, es objeto de una 
prolongada ovac ión . 
Requerido por el s eñor conde de Ro-
manones y porel señor A r m i ñ á n — d i c e — 
he venido al distrito de Antequera para, 
representarlo en Cortes,aunque ¿ p o r q u é 
negarlo? fluctué! al principio, pues no 
me creí nunca digno de representar á 
un pueblo donde aún perdura y flotará 
por mucho tiempo la ilustre figura del 
gran parlamentario e spaño l que se lla-
m ó don Francisco Romero Robledo. 
Educado en el partido liberal donde 
he nacido y tengo mis amigos, que mo-
riré con ellos, he aceptado este honroso 
puesto. No ofrezco nada, sino que ten-
dré presente todas las necesidades y 
todas las aspiraciones de este pueblo y 
t rabajaré en pro de su engrandecimiento. 
He sido diputado á Cortes por la .cir-
cunscr ipc ión y me he pasado 18 meses 
en Madrid de ministerio en ministerio, 
solicitando favores para mi distrito; unos 
los consegu ía y otros no, pero siempre 
decía la verdad. Mí lema es la honradez; 
donde esta no se halle no estoy yó , y si 
alguna vez me encuentro, es porque así 
lo hab rá querido el destino. 
Se ha dicho aquí púb l i camen te y en 
papeles públ icos que soy un descono-
cido; y en efecto, muchos no me cono-
cen, ni yo conozco á muchos, aunque 
esta noche pienso conocerlos á todos. 
M i juventud la he pasado entre Ante-
quera y Archidona, y sí allí me he edu-
cado, aquí pa sé muchos d ías de mi 
juventud en alegre consorcio con mis 
amigos: de estos tengo muchos; una 
estrecha amistad con los Blázquez, M o -
reno y Zelas, y todos antiguos amigos 
me han felicitado y hasta algunos adver-
sarios polí t icos me han tendido su hon-
rada mano. Hoy he estado en Archido-
na, ¿y sabé i s por qué he ido? porque el 
recuerdo de agradables d ía s ; las emo-
ciones que experimenta mi alma cuan-
do piso esta región, me llevan hacia 
la ciudad vecina y allá voy sugestio-
nado, p a r e c i é n d o m e que las plantas del 
camino se enroscan á mis pies y que 
ellos me arrastran hacia donde tengo 
mis afectos y hacia, donde mi espír i tu 
pueda gozar otra vez de los recuerdos 
amables de la infancia. 
M i ilustre jefe don Luis de Armiñán 
me ha encomendado venga á és ta para 
reorganizar el partido liberal anteque-
rano. Aquí tengo una lista con los nom-
bres de las personas que á mi juicio 
deben constituir el nuevo comi té direc-
tivo. Son todos ellos personas de ab-
soluta confianza, reuniendo el prestigio 
y seriedad necesaria para constituir el 
mencionado comité , si merece vuestra 
a p r o b a c i ó n . Si creen ustedes que algu-
no de ellos no es apto para el cargo 
l i ñ UMION L I B E R A Ü 
que se le designa, yo os ruego que lo 
diga aquí ó luego á mí en privado, y 
será sustituido por otro que sea de 
vuestra confianza. (En este momento el 
s e ñ o r Timonet propone á los s eño re s 
conde de Romanones, don Luis de Ar-
miñán y don Diego Salcedo para presi-
dentes honorarios, siendo acogidos con 
entusiasmo y por unanimidad.) 
El s e ñ o r Salcedo da lectura á la lista 
de los s e ñ o r e s que han de formar el 
nuevo comi té cuyo orden es el siguiente: 
Presidente efectivo, don Francisco 
Timonet Benavides; Vice-presidente, 
don Juan Manuel Ramírez de Orellana; 
Vocales, D . J o s é P a c h é de los Ríos, don 
Ildefonso Palomo Vallejo, don Antonio 
Casaus-Arreses Rojas, D. Ramón Man-
til la Henestrosa, don Manuel Alarcón 
G o ñ i , don Ignacio Manzanares, don 
J o s é Ramos Herrero y don Diego M o -
reno M u ñ o z : Secretario, don Manuel 
Cabrera Castillo y Vice-secretario don 
J o s é Mant i l la Henestrosa. Entre estruen-
dosos aplausos fué aprobado por una-
nimidad. 
El s e ñ o r Salcedo termina su discurso 
agradeciendo á todos, los aplausos y las 
atenciones que le dispensan y ofrecién-
dose al distrito para todo aquello que 
redunde en su beneficio. 
Es calurosamente aplaudido, d á n d o s e 
por terminado el acto, que resul tó br i -
lant ís imo. 
Telegramas 
Inmediatamente el s e ñ o r Salcedo tele-
grafió á los s e ñ o r e s Presidente del Con-
sejo, Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n y don 
Luis de Armiñán , d á n d o l e s cuenta del 
acto y d i r ig iéndoles un afec tuos ís imo 
saludo en su nombre y en el de los libe-
rales de Antequera. 
La respuesta de los dos primeros es 
la siguiente: 
Presidente Consejo Ministros á don 
Diego Salcedo. 
Me son muy gratas noticias t rasmí-
teme su telegrama; salude en mi nom-
bre cordial y efusivamente esos liberales. 
Minis t ro G o b e r n a c i ó n á don Diego 
Salcedo. 
He leido con sa t is facción su amable 
telegrama. Saludo cordialmente á usted 
y á todos esos amigos y correligionarios. 
El Sr. Armiñán no ha contestado por 
no haber regresado aún á Madr id , de 
su visita al distrito de Gauc ín . 
A la una de la tarde del martes 28 del 
corriente se ce l eb ró en el hermoso sa-
lón de recepciones del Ayuntamiento el 
banquete en honor del futuro diputado 
á Cortes por este distrito don Diego 
Salcedo y Duran. 
A las doce comenzaron á afluir los 
invitados, á la sala destinada al efecto 
que se hallaba adornada con mucho 
gusto y sencillez. En la mesa, colocada 
en el centro del sa lón , que ocupaba to-
da la longitud del mismo tomaron asien-
to unos ciento diez comensales, y en el 
sitio destinado para la presidencia sen-
t á r o n s e , don Diego Salcedo teniendo á 
su derecha al alcalde don Ildefonso Pa-
lomo, y á su izquierda al presidente del 
Circulo Liberal s e ñ o r Ramírez de Ore-
llana. Enfrente se co locó el nuevo je-fe 
local del partido, s eñor Timonet Bena-
vides, quien tenía á sus lados á los se-
ño re s don Vicente Morales, alcalde de 
Alora y á don Francisco Roldan, distin-
guido correligionario del mismo punto. 
M e n ú 
Entremeses variados 
Tor t i l l a de j amón á la Real 
Paella 
Merluza á la Universal 
Filetes de ternera á la Bovri l 
Fiambres 
j a m ó n de York 
> Lengua trufada 
Mortadei la de Bolonia 
Queso, frutas, pastas, 
Café y habanos 
Vinos 
Rioja Bodega Franco E s p a ñ o l a 
Cognac Domecq 
Champagn Dry Sparkling 
LOS DISCURSOS 
Don Manuel A l a r c ó n 
En primer t é rmino se levanta á hablar 
el joven abogado y concejal don Ma-
nuel Alarcón G o ñ i , quien en breves y 
sentidas palabras hizo ofrecimiento del 
banquete al s e ñ o r Salcedo, manifestan-
do que la presencia allí de tan numero-
sa r ep re sen tac ión del partido liberal in -
dicaba la pujanza y la fuerza del mismo, 
que va aumentando de día en día, á pe-
sar de las trabas enormes que el partido 
conservador ha puesto en práct ica , mi-
nando todos los terrenos desde el polí-
tico al personal. Nosotros—dijo—signi-
ficamos aquí una fuerza, capaz de 
desenvolver los problemas de la vida 
pol í t ica de nuestro partido y de los in-
tereses locales; y si para ello nos faltan 
aquellas dotes de inteligencia necesarias 
y aquella pos ic ión de que tanto se en-
vanecen los representantes en és ta de 
otra pol í t ica , nos sobra buena fe y vo-
luntad para llevar á feliz t é rmino nues-
tra misión. 
El s e ñ o r Salcedo, es un hombre mo-
desto, capaz de todos los sacrificios 
y no un pol í t ico profesional, y á mí me 
consta que su mayor sat isfacción se rá 
el que los esfuerzos que haga en favor 
del distrito y de sus amigos, obtengan 
un éxito completo, para lo cual ha de 
poner al servicio de aquél y de és tos 
todo cuanto es y cuanto vale. Seremos 
pobres, como afirman los contrarios, 
pero como dijo un polí t ico contempo-
ráneo , no importa que los caballeros 
sean mendigos con tal de que los men-
digos, sean caballeros. 
Termina haciendo votos por que el 
nuevo comi té , en el que él tiene gran 
confianza, complete la obra de reorga-
nización del partido, para que en todo 
tiempo y en todas horas pueda res-
ponder á sus gloriosas tradiciones. 
Fué aplaudido calurosamente. 
E l Sr. R a m í r e z de O r e l l a n a 
El presidente del Círculo Liberal dice 
que se congratula y le satisface ver con-
gregados en tan hermoso acto á los re-
presentantes de la comunidad liberal, 
que vienen hoy á dar testimonio de 
nuestra unión, tan necesaria para el des-
envolvimiento de los intereses del par-
t ido. Hago votos—agrega^por que es-
ta unión resulte tan duradera que nunca 
haya que pensar en soluciones de con-
tinuidad, y que vaya cada vez m á s en 
aumento hasta llegar á un grado de 
prosperidad suma el Círculo Liberal 
que tengo la honra de presidir, ese 
Círculo que cual p e q u e ñ o bajel que en-
medio de encrespados mares luchara 
con embravecidas olas, ha sabido capo-
tear furiosos temporales logrando al fin 
pisar la anhelada tierra firme. 
Grandes y merecidos aplausos. 
Don Ildefonso Palomo 
Nuestro digno alcalde manifiesta que 
son pocas palabras las que tiene que 
agregar á las pronunciadas por los se-
ño re s que le han precedido en el uso de 
la misma; porque el acto presente, apar-
te del homenaje que tributamos á nues-
tro futuro diputado don Diego Salcedo, 
no tiene otra finalidad que celebrar la 
unión de los elementos que integran 
nuestro partido, y para encomiar esa 
unión, ese abrazo en que se han fundi-
do todos nuestros amigos, no hay pala-
bras m á s ciertas ni más elocuentes que 
aquellas que es tán diciendo la presencia 
aquí de tan numerosos y queridos co-
rreligionarios. 
Don Diego Salcedo Durán va á llevar 
al Parlamento la r ep resen tac ión del 
pueblo de Antequera y este hombre 
que pospone la polí t ica á otra clase de 
intereses cualquiera, aunque sean estos 
ex t r años á su persona, viene aqu í dis-
puesto á secundarnos en esa labor que 
hemos emprendido de beneficio para 
nuestro pueblo; viene dispuesto á con-
tinuarla, á mejorarla y á lograr con sus 
iniciativas, tan fecundas cuando osten-
taba la r ep re sen t ac ión del pueblo de 
Málaga , los mayores beneficios y á de-
mostrarnos que ha cesado para noso-
tros el desamparo en que vivimos desde 
que faltó aquella gran figura, aquel in-
signe antequerano, gloria de la tribuna 
e s p a ñ o l a que se l lamó don Francisco 
Romero Robledo, cuyo recuerdo vivirá 
siempre con nosotros. 
El historial pol í t ico del s eñor Salcedo 
está lleno de pág inas brillantes y és to 
unido á su acrisolada honradez y su re-
conocido talento, son garan t ías , de una 
ges t ión que yo me atrevo á asegurar ha 
de ser tan fructífera y tan provechosa 
que consegu i r á el aplauso unán ime y 
caluroso detoda l aop in ión antequerana. 
Termina dirigiendo un respetuoso sa-
ludo al lefe del Estado, al Presidente 
del Consejo s e ñ o r Conde de Romano-
nes y al jefe-provincial don Luis de Ar-
miñán y concluye dando un abrazo en 
en nombre de Antequera al futuro d i -
putado. 
Nutridos y entusiastas aplausos. 
Discurso del Sr. Timonet 
A l levantarse de su asiento el nuevo 
presidente efectivo del Comi t é liberal, 
resonaron en el sa lón grandes aplausos 
que se prolongaron largó rato. 
C o m e n z ó diciendo, que iba á cumplir 
en esta ocas ión con un deber inexcusa-
ble, expresando al partido y á los jefes, 
su inmensa gratitud por haberlo llevado 
á un puesto superior á sus aptitudes y 
á la modestia de sus medios, bien es 
verdad—dice—que no tengo zozobra 
alguna, porque en todas aquellas reso-
luciones de relativa importancia, el voto 
de la mayor ía ha de decidir siempre, co-
mo partido que es tá informado en su 
esencia cardinal, por el hermoso régi-
men de las modernas democracias. 
Por lo que concierne á este acto, bien 
puede estar satisfecha la comis ión orga-
nizadora, porque en un espacio de tiem-
po tan breve ha sabido multiplicarse 
para ofrendar á nuestro ilustre huésped 
el gallardo testimonio á q u e es acreedor 
por sus bondades y por sus prestigios 
personales. El candidato del Gobierno 
y futuro Diputado á Cortes por el dis-
trito Antequera-Alora don Diego Salce-
do y Durán , no p o d r á estar d e s c o n t e n t ó 
de la acogida que le ha dispensado el 
partido liberal antequerano, porque si 
en otras partes ha podido encontrar ma-
yores medios, seguramente no h a b r á 
hallado el sincero car iño que por todas 
partes se le manifiesta. Puede decirse, 
que ha encajado en Antequera; que en 
estos pocos d ías adqu i r ió carta de natu-
raleza en el co razón de los liberales an-
tequeranos, ya que la bondadosa caba-
llerosidad tiene el privilegio de conmo-
ver mejor que nada las fibras m á s sen-
sibles del espír i tu . 
Tanto han exagerado los adversarios 
nuestra falta de medios como fuerza 
polít ica, que han dado ocas ión á que se 
opere el f e n ó m e n o que era de esperar. 
Han contribuido á que vosotros, nues-
tros dignos h u é s p e d e s , os convenzá i s 
por vuestros propios ojos, que el parti-
do liberal de Antequera es tan podero-
so y es tá tan disciplinado como el me-
jor de los distritos de toda E s p a ñ a . Lo 
peor que tiene es el jefe, pero la culpa 
es vuestra, porque me habé i s designado 
para ese puesto. P o d r á n decir que soy 
un pobre obrero de la inteligencia, pero 
no afirmar que he adquirido bienes in -
muebles con perjuicio de los ajenos in -
tereses. 
(Al llegar á este momento el Sr. T i -
monet se emociona grandemente é in -
tenta sentarse, pero los aplausos de los 
concurrentes y los vivos requerimientos 
de los amigos le obligan á reanudar su 
discurso.) 
Y con t inúa diciendo: 
Ya que tanto insistís por que prosiga, 
fuerza es que toque un punto que otros 
rehuir ían cuidadosamente, pero yo ten-
go el valor de mis actos y voy á expre-
sar lo que siento. Uno de los asistentes 
á este banquete, el s eñor Casaus, ha s i -
do la víct ima de una de las m á s crueles 
c a m p a ñ a s por parte de los conservado-
res de esta ciudad, y no se ha levantado 
una voz en su defensa. La mía, muy 
modesta, va á dejarse oir, hac i éndo le la 
justicia de que por sus servicios al par-
tido liberal, y por su decis ión en pro de 
nuestros intereses pol í t icos , ha logrado 
condensar en nuestros adversarios un 
odio africano, que no ha perdonado 
o c a s i ó n ni medios para perseguirle en 
todos los ó r d e n e s , con s a ñ a inusitada. 
Pero ya es hora de que dejemos á los 
conservadores consagrados á sus habi-
tuales tareas de gabinete, tejiendo in-
jurias y adornando las ajenas impu-
taciones con los mejores productos de 
sus calumnias, y elevando el pensa-
miento y el co razón á la noble región de 
los afectos, L E V A N T E M O S LA CO-
PA EN A L T O POR NUESTRO REY;-
POR EL IEFE ILUSTRE DEL PARTI-
D O LIBERAL E S P A Ñ O L , EXCELEN-
T Í S I M O SR. C O N D E DE R O M A N O -
NES; POR NUESTRO QUERIDO JEFE 
PROVINCIAL, D O N LUIS D E A R M I -
Ñ A N ; por nuestro futuro diputado don 
Diego Salcedo y Durán . 
(Al terminar su elocuente discurso el 
jefe local de los liberales, es premiado 
nuevamente con frenéticos y ruidosos 
aplausos.) 
Seguidamente se levanta el exalcalde 
liberal 
D. Antonio Casaus Arreses 
Dice que no pensaba hacer uso de la 
palabra, pero en vista de la alusión de 
que ha sido objeto por parte del señor 
Timonet , lo hace para darle las gracias 
m á s expresivas, no teniendo otra cosa 
que decir que su paso por la a lca ld ía 
ha t ra ído el beneficio de que no se cele-
bren elecciones desde el a ñ o 1911. En 
aquellas de diputados p rov inc i a l e s -
con t inúa el s e ñ o r Casaus—se vió clara-
mente que no tienen los conservadores 
de aqu í las fuerzas deque alardean: 
este es el verdadero secreto del art.0 29. 
No pude por menos que reírme cuan-
do el «Hera ldo de Antequera» ó r g a n o 
de los conservadores, dijo que las p ró -
ximas elecciones de diputados á Cortes 
se ce lebra r ían por el articulo 29, por ser 
disciplinados para con sus jefes, no 
obstante tener seguro el triunfo de su 
candidato. 
Desde las repetidas elecciones de d i -
putados provinciales he sido objeto de 
las mayores persecuciones por parte de 
estos conservadores; y al decir persecu-
ciones, digo algo, porque aquí donde 
todos nos conocemos, sabemos hasta 
donde llegan nuestros adversarios en el 
orden de represalias; pero no me pesa, 
al contrario, estoy satisfecho por haber 
sido el precursor de la paz en las con-
tiendas electorales de Antequera. 
T e r m i n ó su discurso el señor Casaus 
dedicando frases de elogio al futuro d i -
putado, siendo interrumpido antes de 
terminar, por los aplausos de la concu-
-rrencia. 
Don Diego Salcedo 
Al levantarse á hablar el s eñor Salce-
do suena en la sala una estruendosa sal-
va de aplausos. 
Gracias, muchas gracias—dice—por 
esos aplausos que me prod igá i s , que si 
no son hijos del car iño y del mereci-
miento, por que esto no es posible, al 
menos son fruto del respeto y de la con-
s ide rac ión y por ello son merecedores 
de mi m á s alta estima. 
Grati tud inmensa g u a r d a r é siempre á 
los que desde hoy son mis m á s verda-
deros amigos. Este banquete, és ta fies-
ta ínt ima con que se me obsequia, es la 
p rueba ' m á s fehaciente de cuantas 
puedan aportarse para demostrar la ad-
liesión á un hombre y m á s que á un 
hombre á la polí t ica que representa, co-
mo así mismo para patentizar la unión, 
la existencia de un gran partido liberal 
que haga buenas y fecundas las aspira-
ciones de este pueblo. 
Esta mis ión, la de reorganizar las 
fuerzas liberales dispersas ha sido la 
que me encomendaron nuestros ilustres 
jefes s e ñ o r Conde de Romanone^ y don 
Luis de Armiñán; y á decir verdad ha si-
do para mí tarea sumamente fácil lle-
varla á cabo puesto que he encontrado 
de completo acuerdo, identificados en 
el espír i tu y en los procedimientos y por 
lo tanto, nada me queda que hacer en 
este sentido, motivo por el cual os feli-
cito cordialmente, al propio tiempo que 
me felicito yo mismo, porque aguardo 
que esta unión se rá tan duradera como 
demandan las necesidades de la Patria. 
La suerte me ha t ra ído á esta tierra, 
de una belleza extraordinaria, donde, os 
lo digo con toda franqueza, me gus ta r í a 
permanecer y donde antes de ahora he 
vivido muchos d ías que me han propor-
cionado muy buenos amigos y bastan-
tes ratos de e x p a n s i ó n y de gusto. 
No soy, pues, aquí un desconocido 
LiA UfJION L I B E ^ A Ü 
como púb l i camen te se ha afirmado; an-
tes art contrario, he disfrutado muchas 
veces de las delicias de este sol y de 
esta tierra que han sido testigos de mu-
chas de mis travesuras juveniles. 
Por tanto, confieso que la suerte ha 
tenido un halago para conmigó al trasla-
darme aqui entre vosotros; y al decir 
que ha tenido un halago no hago m á s 
que expresar de una manera incompleta 
la sat isfacción que embarga mi án imo 
por un acontecimiento tan dichoso para 
mí. Asi es que no he de anticiparos na-
da sobre mi ac tuac ión como diputado' 
por este distrito, porque todo cuanto 
por él pueda hacer os lo ha dicho ya 
esa expres ión de mis sentimientos que 
acabo de exponeros. Lo poco que soy 
y lo poco que valgo lo pongo desde es-
te momento, no ya al servicio de vos-
otros mis amigos pol í t icos, sino al de 
todos los antequeranos, grandes y pe-
q u e ñ o s , pobres y ricos, sin diferencias 
de clases y sin dis t inción de pol í t icas . 
"A todos me ofrezco y ninguno debe mi-
rar en mí m á s que, no diré al protector 
de Antequera porque eso seria vanidoso 
y pueril, sino al hombre que está dis-
puesto á servir los intereses generales 
de este pueblo y los particulares de sus 
hijos. 
No quiero concluir sin enviar un 
afectuoso saludo á mi respetable ¡efe y 
querido amigo señor conde de Roma-
nones y á mi no menos en t r añab l e ami-
go don Luis de Armiñán, que tanto tra-
baja y se desvela por la prosperidad y 
engrandecimiento de nuestros ideales y 
al que tanta gratitud debe esta provin-
cia que tiene el honor y la fortuna de 
contarle entre sus hijos predilectos. 
Al terminar su elocuente discurso 
abraza al alcalde s e ñ o r Palomo como 
representante del pueblo de Antequera, 
y es estruendosamente aplaudido. 
F i n a l 
D e s p u é s se v i toreó en tus i á s t i camen te 
á S. M . e.l rey, á los ilustres jefes del 
partido liberal s eño re s conde de Roma-
nones y don Luis de Armiñán, al futuro 
diputado á Cortes don Diego Salcedo 
y a! partido liberal antequerano. 
Durante el acto, la banda municipal 
in terpre tó escogidas composiciones de 
su repertorio. 
No cerraremos esta c rón ica sin dedi-
car nuestros elogios al inteligente in -
dustrial don Luis Thuill ier , á cuyo cargo 
estuvo el banquete, no solo por el 
adorno de la mesa, en el que eviden-
ció una vez m á s su competencia y refi-
nado gusto, si que t ambién por la acti-
vidad, delicadeza y esplendidez con 
que fué servido el menú , que dejó á to-
dos sumamente complacidos, corrobo-
rando ello la justa y merecida fama de 
que goza el Hotel Universal. 
U N A O B R A F U N E S T A 
L O S D O S 
Ha llegado el momento de detener 
la marcha á ciertas intenciones malé -
volas y de poner las cosas en claro para 
que l a -op in ión juzgue serenamente y 
no se deje guiar por senderos que le 
d a ñ e n y perjudiquen. 
El «Hera ldo de Antequera» ha em-
prendido una c a m p a ñ a en contra de los 
arbitrios vigentes; quiere crear al Ayun-
tamiento una s i tuación difícil para que 
al final de a ñ o se liquide el presupuesto 
con un déficit enorme y resulte mala la 
ges t ión del actual alcalde; quiere tam-
bién perjudicar á las empresas y como 
hacer d a ñ o es Ja misión de ese pe r ió -
dico, encubre sus instintos de siempre 
h a b l á n d o n o s á cada instante de la ciu-
dad amada, de la patria querida, del 
pueblo idolatrado. Una enorme ficción 
constituyen todos esos amores cuando 
con la pluma que se han escrito esos 
adjetivos sa rcás t i cos se escribe tam-
bién los m á s absurdos errores. 
Vamos pues, á demostrar lo m á s cla-
ramente posible la verdad de nuestras 
afirmaciones y para ello un poco- de 
a tenc ión , lector, y verás q u é contradic-
ciones m á s palpables, q u é p r o p ó s i t o s 
mas irregulares. 
El partido liberal, siendo alcalde el 
s e ñ o r Casaus, llevó al presupuesto el 
reparto vecinal en cantidad de 32.000 
pesetas. D e s p u é s , el s eñor León Motta, 
eleva esta cifra á 110.000 pesetas. En 
el mismo a ñ o , dicho señor grita, vocifera 
y desde el «alto sitial» de la presidencia 
del Ayuntamiento y en las columnas de 
su pe r iód ico el «Heraldo» declara que 
el reparto vecinal es Odioso, que el 
reparto vecinal es el ba ldón que deni-
gra á los pueblos cultos y civilizados, 
que el reparto vecinal constituye el t r i -
buto menos equitativo, el que se presta 
á venganzas pol í t icas , el arma de los 
gobernantes para saciar apetitos bas-
tardos, la m á s grande de' las injusti-
cias. Estas voces las e scuchó el pueblo, 
quedando grabadas en su memoria y 
si és ta no nos es infiel, recordamos 
todos que el s eñor León Motta p r e g o n ó 
que el reparto vecinal queda r í a susti-
tuido por otros impuestos m á s justos, 
m á s lícitos, m á s equitativos. 
Poco tiempo t a rdó en hallar la solu-
ción á este asunto y nos brinda la idea 
de un arbitrio sobre los vinos y d e m á s 
bebidas a lcohól icas , anteriormente des-
gravadas por un real decreto. Surg ió la 
protesta inmediata de todos los indus-
triales; intentaron és tos su defensa muy 
justa y muy razonada, y apenas ejercita-
ron el legít imo derecho de velar por sus 
intereses, el s eñor León Motta les sal ió 
al encuentro y hubo tabernero (don J o s é 
Fuentes C á r d e n a s , sita en cal leTrinidad) 
que se vió rodeado de guardias, que fué 
perseguido, amenazado conel cierre de 
su establecimiento, quitados los honores 
de alcalde de barrio y dado de alta en 
la cont r ibuc ión por una tarifa que no 
pudiese soportar. Este'procedimiento se 
puso en prác t ica por el exalcalde con-
servador para todo aquel que preten-
diera dificultar la creac ión de este arbi-
trio, que era ilegal, que estaba prohibida 
su exacc ión hasta en tiempos que exis-
tían los consumos. Pues bien; el s e ñ o r 
León Motta impid ió el derecho de de-
fensa, y burlando las leyes dictadas, 
c reó un arbifrio des f igurándolo con el 
ti tulo de «Higiene é inspecc ión para ga-
rantir la salubridad públ ica en las bebi 
das a lcohól icas» . 
C o n s i g n ó en el presupuesto actual un 
ingreso por este concepto de 123.617 
pesetas, cantidad que ha de pagar el 
gremio más castigado, los industriales 
m á s débi les , aquellos que tributan todo 
el año , porque con el m á s leve pretexto 
se les pide dinero. 
Basta esto para dejar probado que la 
equidad faltó al crear este arbitrio, pr i -
mero porque no vemos equitativo supri-
mir el reparto de 110.000 pesetas con 
el cual tributaban pobres y ricos y crear 
uno que está prohibido, que es ilegal y 
que se eleva á la suma de 123.000 pe-
setas repartidas en un solo gremio y 
librando al que posee bienes de que 
contribuya siquiera sea en una milé-
sima parte. 
¿ Q u é tal os parece, lectores, este ha-
cendista conservador... que se burla de 
los hacendistas... liberales? ¿ Q u é con-
fianza os inspira este amor á la ciudad 
tan preconizado? 
Pero no pá ra aqu í la obra funesta del 
últ imo exalcalde; hay otra cosa m á s , de 
la cual vamos á ocuparnos. Don J o s é 
León Mot ta p e n s ó en hacer mejoras á 
su pueblo amado y tuvo la ocurrencia 
de para llevarlas á cabo crear otro ar-
bitrio ilegal, otro arbitrio que estaba 
prohibida su exacc ión , otro arbitrio que 
el gobierno, que el ministro de la Go-
be rnac ión conservador p roh ib ió á los 
alcaldes por medio de reales ó r d e n e s 
dictadas en los meses de Abr i l , Junio y 
Diciembrede 1914 y Noviembrede 1915. 
Es decir, que cuando estaba el s e ñ o r 
León confeccionando el pliego de con-
diciones para el arbitrio de rodaje, le 
dice el ministro de la G o b e r n a c i ó n al 
s e ñ o r León Motta en una real orden 
que el arbitrio de rodaje y peaje es 
ilegal, es tá prohibido su cobro y que 
no p o d í a por tanto establecerlo. ¿Y qué 
hace el s eñor León ante esta real orden 
del ministro? Pues, burlarse de ella, y 
desfigurar el arbitrio con estos otros 
conceptos. «Registro general de ins-
cr ipción de coches, carros y d e m á s 
vehículos ; exped ic ión de licencias anua-
les para la circulación de veh ícu los por 
vías y t é rmino municipal y adquis ic ión 
de las correspondientes placas .» 
¿Bur ló las leyes el s eñor León Motta? 
¿Es tá claro que este arbitrio fué creado 
á sabiendas de que era ilegal y por ello 
tuvo la p recauc ión de añadi r le otros 
conceptos por si fallaba el rodaje? 
Ha surgido una nueva real orden 
idént ica á las anteriores y se da el caso 
insóli to, de que el s e ñ o r León Motta en 
su pe r iód ico se ponga á combatir su 
misma obra; es decir, que él c reó el 
arbitrio y él mismo dice que es malo, 
que es ilegal, que no debe cobrarse. 
¡Hombre , por Dios, esto clama al cielo, 
y saca de sí al hombre de más sereno 
juic io . 
Usted sabe de m á s que el arbitrio 
no se va á cobrar ya por el concepto 
de rodaje, sino por los otros mencio-
nados, implantados, ideados, discurri-
dos, inventados por.usted, puestos en el 
pliego de condiciones con su firma; se 
cob ra rá por esos conceptos en sustitu-
ción de ese reparto odioso que usted 
tuvo la feliz iniciativa de librarnos de él 
gracias á su amor por Antequera y por 
la idolatr ía que siente por sus paisanos 
quer id í s imos del co razón y del alma. 
Sabiendo todo esto, el Sr. León Motta 
dice en el «Heraldo» últ imo que el ar-
bitrio no debe cobrarse, para entorpe-
cer la marcha administrativa; para crear 
al actual alcalde una s i tuación difícil, 
perjudicando al propio tiempo los inte-
reses de una empresa que ha tomado 
ese arbitrio, hecho por el s eñor León 
Motta, en la cantidad de 22.500 pesetas; 
y con una intención suya, propia, de su 
exclusiva marca, dice, que esas pese-
tas iban á ser destinadas para el asfal-
tado de la calle del Infante. Es decir, 
todavía cre ído en que es alcalde, toda-
vía en la creencia de que puede dispo-
ner, de que puede ordenar, de que pue-
de sentenciar, de que lo que el diga 
será porque así lo impone su elevada 
jerarquía . 
La lógica y la razón se abren paso y 
no pueden consentir de que se haga un 
tan mal uso de ellas.Si el S r . L e ó n Mot ta 
creó los arbitrios ilegales de bebidas y 
rodaje para sustituir el reparto, t endrá 
que aceptar su propia obra; no p o d r á 
ponerse enfrente de lo que él mismo ha 
hecho, porque lo contrario' ser ía po-
ner de manifiesto lo que no queremos 
citar. Ahora bien; si el Sr. León Mot ta 
quiere quitar los arbitrios de bebidas 
y registro de vehículos , porque ahora 
no está en el poder, y le conviene en-
torpecer la obra e c o n ó m i c a del alcalde 
aun á costa de lo que el mismo ha 
creado, el Ayuntamiento creemos noso-
tros no debe tener el menor reparo en 
echar abajo esos arbitrios y hacer un 
reparto de 30.000 duros, importe de 
esos arbitrios con la indemnizac ión que 
le corresponde percibir á la empresa del 
ú l t imamente citado. 
De esta manera el actual alcalde no 
l iquidará el presupuesto con déficit y el 
pueblo de Antequera verá claro que 
quien le libró del reparto le lleva otra 
vez á él. 
R A P I D A 
En el banquete que en honor al fu-
turo diputado á Cortes por este dis-
tristo don Diego Salcedo Durán tuvo 
lugar el día 28 del actual, orga-
nizado por sus amigos políticos, se 
demostró una vez más la unidad que 
existe en el partido liberal antequera-
no. Allí se vieron hermanadas todas 
las clases sociales que integran este 
pueblo, no decayendo un momento la 
animación y la alegría reflejada en los 
semblantes de los numerosos comen-
sales que al acto concurrieron para 
rendir justo tributo al que por desig-
nación del Gobierno ha de ostentar 
nuestra representación en Cortes, al 
hombre que por sus condiciones de 
rectitud y honradez ha sabido captar-
se las simpatías de todo aquel que 
llegó á tratarle. 
No van encaminadas estas líneas á 
hacer una reseña del mencionado acto; 
ya en otro lugar de este periódico lo 
hace pluma más experta que la mía y 
al ocuparme de esto es solo porque 
no quiero dejar pasar en silencio la 
impresión que en mí causaron las elo-
cuentes oraciones de los que usaron 
de la palabra. Cada uno de ellos re-
veló de una manera incontrastable, 
magistral, el espíritu de su nobleza de 
alma, dejando á todos encantados 
de la galanura de los conceptos que 
vertían saturados de noble afecto pa-
ra süs conciudadanos. No quiero enu-
merarlos uno á uno, pero no puedo 
callar, siquiera sea por sentimiento de 
amistad, que cuando el nuevo jefe del 
partido liberal de esta, señor Timonet 
se levantó á hablar, una estruendosa 
salva de aplausos resonó por largo 
rato en los ámbitos del salón y he-
cho el silencio, desarrolló de esa ma-
nera elocuentísima que le es peculiar, 
entre otros temas el de su historia 
política tan rudamente combatida 
por sus adversarios, revelando una 
vez más la alteza de miras que siem-
pre influyó en sus actos y el tem-
ple de su alma grande y noble, como 
lo demostró la inmensa emoción que 
llegó á invadirle; y después, ya el 
tiempo nos irá comprobando la ver-
dad de cuanto él expuso. 
UN INCÓGNITO. 
Don Rafael de Talavera 
El día 23 del corriente dejó de existir 
el abogado y notario de este Colegio 
don Rafael de Talavera Delgado. 
Su muerte puede decirse que la ha 
llorado toda Antequera, pues era un ca-
ballero ejemplar y un amigo muy que-
rido de todos. Pocas veces hemos visto 
demostraciones de sentimiento m á s sin-
ceras que la que presenciamos el día 
de su entierro. Antequera en masa le 
rindió un tributo jus t ís imo a c o m p a ñ á n -
dole á su última morada. El comercio 
cerró sus puertas en señal de duelo y 
por todas partes se manifestaba un ge-
neral sentimiento. 
De todo corazón lamentamos la pér-
dida insustituible del amigo en t r añab le 
y solo pedimos al Altísimo lo tenga en 
el lugar reservado á los buenos, y á su 
atribulada familia le conceda la resigna-
ción necesaria para que pueda sobrelle-
var tan terrible desgracia. 
Vis i ta 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro estimado amigo don Enrique 
Corral, redactor del diario madr i l eño 
«El Mundo» 
Deseamos le sea grata su estancia en 
esta. 
E l mitin del domingo 
El día 2 se ce lebra rá en el Sa lón Ro-
das el anunciado mitin agrario, en el que 
usarán de la palabra los s e ñ o r e s Mone-
dero y Correas. 
Hay g rand í s imo entusiasmo por escu-
char á estos infatigables propagadores 
del fomento agrícola , por lo que se es-
pera que el acto resulte muy brillante. 
Advertenc ia 
D e s p u é s de impresa la cuarta plana, 
nos hemos visto obligados por el exceso 
de original, á retirar la parte de folletín 
correspondiente á la plana tercera. 
En el número p róx imo reproducire-
mos lo publicado, á fin de que sea po-
sible la e n c u a d e m a c i ó n . 
Imp. de F. Ruíz, Campaneros, 2 
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FABRfCA DE SELLOS 
D E C A U C H U Y JVIETAÜ 
U OSÉ R O J A S 
G I R O N E L L A 
184-753 
9 AVR. 1367. 
García Sarmiento, 
número 9 
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S E P U B L I C A L O S J U E V E S 
-«Ctse~:'-
En Antequera y fuera, UNA peseta trimestre 
Comunicados y anuncios, precios convencionales 
Número suelto, 10 céntimos. 
Atrasados, 25. 
De venta en la impren ta de este p e r i ó d i c o . 
O O u£L S I Ó INT 
Se venden varias cajas de impren ta con t ipos en 
su m a y o r í a t i tulares en buen uso, rayar., v i ñ e t a s y 
una m á q u i n a t a m a ñ o 4.0, sistema Boston, movida 
á palanca. Informes, F . Ruiz, Campaneros , 2. 
HOTEL-RESTAURAIT "UNIMSA 
GRAN FÁBRICA DE MANTECADOS, 
Jj 
ROSCOS DE VINO Y ALFAJORES 
y 
.(tus ^ 1 q u n i i e r 
• Estepa, 83 y Aguardenteros 2 ' 
- A N T E Q 
J c , M n m 
No compre V. 
mantecados, 
roscos de vino 
ni alfajores 
sin probar antes 
los de esta casa 
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acudieron al momento su mujer y sus vecinos con luces, 
y halláronle haciendo efectos de nadador, soplando y 
arrastrando la barriga por el suelo, y meneando los bra-
zos y las piernas con mucha priesa, y diciendo á grandes 
voces: Socorro, señores , que me ahogo; tal le tenía el mie-
do, que verdaderamente pensó que se ahogaba: abra-
záronse con él, sacáronle de aquel peligro, volvió en si, 
contó la burla de la gitana, y con todo eso cavó en la 
parte señalada más de un estado en hondo, á pesar de to-
dos cuantos le decían que era embuste mío; y si no se lo 
estorbara un vecino suyo, que tocaba ya en los cimientos 
de su casa, él diera con entrambas en el suelo, si le de-
jaran cavar todo cuanto él quisiera: súpose este cuento por 
toda la ciudad, y hasta los muchachos le señalaban con el 
dedo, y contaban su credulidad y mi embuste: esto contó 
la gitana vieja, y esto dió por excusa para no ir á Sevilla. 
Los gitanos, que ya sabían de Andrés Caballero que el 
mozo traía dineros en cantidad, con facilidad le acogieron 
en su compañía y se ofrecieron de guardarle y encubrirle 
todo el tiempo que él quisiese, y determinaron de torcer 
el camino á mano izquierda, y entrarse en la Mancha, y en 
el reino de Murcia: llamaron al mozo y diéronle cuenta de 
lo que pensaban hacer por él; él se lo agradeció, y dió 
cien escudos de oro para que los repartiesen entre todos. 
Con esta dádiva quedaron más blandos que unas martas: 
sólo á Preciosa no contentó mucho la quedada de D. San-
cho (que así dijo el mozo que se llamaba), pero los gita-
nos se lo mudaron en el de Clemente, y así le llamaron 
desde allí adelante: también quedó un poco torcido A n -
drés, y no bien satisfecho de haberse quedado Clemente, 
por parecerle que con poco fandamento había dejado sus 
primeros designios; mas Clemente, como si le leyera la i n -
tención, entre otras cosas le dijo se holgaba de ir al reino 
de Murcia por estar cerca de Cartagena, adonde si vinie-
sen galeras, como él pensaba que habían de venir, pu-
diese con facilidad pasar á Italia. Finalmente, por traerle 
más ante los ojos, y mirar sus acciones, y escudr iñar sus 
pensamientos, quiso Andrés que fuese Clemente su cama-
rada, y Clemente tuvo esta amistad por gran favor que se 
le hacía: andaban siempre juntos, gastaban largo, llovían 
escudos, corrían, saltaban, bailaban y tiraban la barra me-
jor que ninguno de los gitanos, y eran de' las gitanas más 
que medianamente queridos, y de los gitanos en todo ex-
tremo respetados. 
Dejaron, pues, á Extremadura, y ent ráronse en la Man-
cha, y poco á poco fueron caminando al reino de Murcia: 
en todas las aldeas y lugares que pasaban había desafíos 
de pelota, de esgrima, de correr, de saltar, de tirar la barra 
y de otros ejercicios de fuerza, maña y ligereza, y de todos 
salían vencedores Andrés y Clemente, como de solo A n -
drés queda dicho; y en todo este tiempo, que fué más de 
mes y medio, nunca tuvo Clemente ocasión, ni él la pro-
curó, de hablar á Preciosa, hasta que un día, estando jun-
tos Andrés y ella, llegó él á la conversación porque le 
llamaron, y Preciosa le dijo: Desde la vez primera que lle-
gaste á nuestro aduar te conocí , Clemente, y se me vinie-
ron á la memoria los versos que en Madrid me diste, pero 
no quise decir nada por no saber con qué intención venías 
á nuestras estancias, y cuando supe tu desgracia me pesó 
en el alma, y se aseguró mi pecho que estaba sobresaltado, 
pensando que como había don Juanes en el mundo que se 
mudaban en Andreses, así podía haber don Sanchos que 
se mudasen en otros nombres: hablóte desta manera, por-
que Andrés me ha dicho que te ha dado cuenta de quién 
